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Stellingen behorend bij het proefschrift:
Effects and outcome of hemostatic treatment
in bleeding disorders
1.  De mutatie in het F8 gen bij niet-ernstige hemofilie A patiënten bepaalt grotendeels de 
interindividuele variatie in DDAVP respons. (dit proefschrift)
2.  De relatieve toename van FVIII:C na DDAVP bij hemofilie A patiënten heeft geen toege-
voegde waarde voor de bepaling van een DDAVP respons. (dit proefschrift)
3.  DDAVP gebruik bij patiënten met ernstige cirrhose leidt niet tot verbeterde hemostase.
(dit proefschrift)
4.  Het huidige peripartumbeleid voor vrouwen met bloedingsziekten ter voorkoming van 
postpartum bloedingen beschermt onvoldoende tegen bloedingen. (dit proefschrift)
5.  Een follow-up studie naar looppatroon-analyse bij hemofiliepatiënten kan het lange 
termijn  effect van behandeling met stollingsfactorconcentraat op het bewegingsap-
paraat objectiveren. (dit proefschrift)
6.  Bij patiënten met een intracraniële bloeding die bloedplaatjes-aggregatieremmers ge-
bruiken, dient zo snel mogelijk behandeling met DDAVP te worden gestart.
 Naidech AM et al. Stroke 2014;45:2451-53.
7.  Recombinant interleukine-11 is een veelbelovende therapeutische optie voor 
patiënten met de ziekte van Von Willebrand of niet-ernstige hemofilie A. 
Ragni MV et al. Thrombosis and Hemostasis 2013;109(2):248-54.
8.  Bij patiënten met acute myeloïde leukemie biedt het immunofenotypisch bepaalde 
CD34+CD38- stamcelcompartiment het meeste perspectief als het gaat om het vinden 
van curatieve therapieën. Terwijn M et al. PLoS One 2014 Sep 22;9(9):e107587.
9.  Bij de behandeling van vulvo-vaginale lichen planus, al dan niet in het kader van GVHD, 
dient systemische behandeling in een vroeg stadium een prominentere plaats te krijgen.
 Lewis FM et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013; 171(2):214-9.
10.  Het aanbieden van budgetpolissen door zorgverzekeraars staat op gespannen voet met 
het solidariteitsbeginsel.
11. Zingen verdient als stress-verminderende bezigheid ruimere aandacht.
 Fancourt D et al. Frontiers in Psychology 2015;6:124234.
